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En el Ecuador y en casi todos los países con ideologías mercantilistas o de 
cualquier índole al infractor sea éste por delitos dolosos o culposos o un mero 
contraventor legalmente se lo considera como un enemigo de la sociedad 
siendo por ello que los gobiernos jamás han implementado como políticas de 
Estado mejorar, cambiar o transformar el sistema penitenciario.- En el Ecuador 
todas las personas que son privadas de la libertad por regla general son 
tratados de la misma manera sin distinguirse sus antecedentes o personalidad 
quedando en teoría la denominada Rehabilitación Social. El estudio sobre el 
tema me ha conducido a proponer en el varias herramientas de solución a este 
conflicto del que todas las sociedades especialmente la nuestra adolece es por 
ello que considerando útil el recurso humano, se debe hacer uso combinado de 
mecanismos electrónicos que monitoreen a la persona sometida a este 
sistema, y mas allá buscar como política de estado un mecanismo que elimine 
como pena la privación de la libertad por mecanismos de trabajo sea en la 
agricultura en la industria, etc. Los centros carcelarios al registrar una 
sobrepoblación sus espacios cada vez más se han ido reduciendo y las 
posibilidades de implementar medios, sistemas o procedimientos de 
rehabilitación han sido vanos por lo tanto teóricos es así que en Ibarra la cárcel 
pública y denominado centro de rehabilitación alberga actualmente a más de 
600 internos, registra una superficie de 2900 metros cuadrados donde el 80% 
es de construcciones y un solo restante de 2 patios registra una superficie de 
300 metros cuadrados el más grande y el segundo un área no mayor de 100 
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metros, donde condenados privados provisionalmente de la libertad, hombres y 
mujeres ocupan las mismas instalaciones y son entremezclados por igual 
generando de ello un perjuicio psicológico, y moral irreparable entre ellos y por 
ende motivando en quienes son delincuentes comunes una verdadera 
universidad del crimen y en quienes accidentalmente ingresan en la 
experiencia más repudiable que la humanidad pudo crear sin obtener de modo 
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ln Ecuador and almost allthe countries with merchantilists ideologies or of any 
nature to the violator he is this one by fraudulent crimes or guilty or a mere 
offender legally considers it like an enemy of the society being for that reason 
that the governments never have implemented like policies of State to improve, 
to change or to transform the penitentiary system. - ln Ecuador all the people 
who are private of the freedom as a rule are treated in the same way without 
distinguishing their antecedents or personality being in theory the denominated 
Social Rehabilitation. The study on the subject has lead to me to propose in the 
several tools of solution to this conflict del that ali the societies especially ours 
suffers is for that reason that considering the human resource useful, combined 
use is due to make of electronic mechanisms that monitor to the person put 
under this system, and beyond look for like state policy a mechanism that it 
eliminates as the deprivation of the freedom by work mechanisms suffers is in 
agriculture in the industry, etc. The prison centers when registering one on 
population their spaces more and more have been reduced and the possibilities 
of implementing average, systems or procedures of rehabilitation have been 
vain therefore theoretical it is so in Ibarra the jail public and denominated 
disciplinary center lodges at the moment to but of 600 interns, registers a 
surface of 2900 meters square where 80% are of constructions and a single 
rest of 2 patios registers a surface of 300meters square the greatest and 
second a nongreater area of 100 meters, where the private condemned 
provisionally of the freedom, men and women occupies the same facilities and 
is intermingled the same generating of it a psychological damage, and moral 
irreparable among them and therefore motivating in those who are delinquent 
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common a true university of the crime and in those who accidentally enters in 
the experience repudiable than the humanity could create without obtaining 
from way some the results that in theory our legislation imposed for the effect. 
 
 
 
 
